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ABSTRACT
Alat dan mesin pertanian memiliki umur ekonomis serta memerlukan perawatan yang intensif sehingga pengguna membutuhkan
tenaga ahli dalam bidang mesin pertanian khususnya traktor roda dua untuk reparasi bagian yang rusak dan memerlukan waktu
relatif lama serta biaya yang tinggi. Dengan demikian, para pengguna memerlukan alternatif lain untuk mempermudah dalam
mereparasi tanpa jasa tenaga ahli (mekanik) tersebut, sehingga dibutuhkan suatu aplikasi berbasis komputer yang dapat
mendistribusikan pengetahuan seorang mekanik ke dalam sistem pakar.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat program sistem pakar yang dapat mendiagnosis kerusakan Traktor Roda Dua,
mengidentifikasi jenis-jenis kerusakannya dan memberikan solusi tata cara penanganan tahap lanjut dengan menggunakan metode
rancang bangun sistem pakar berbasis program Visual Basic 6.0 yang terdiri dari 4 (empat) tahap penting, yaitu: pengumpulan data
basis pengetahuan dari buku dan pakar; konseptualisasi database; mendesain program sistem pakar; dan evaluasi sistem pakar.
Hasil penelitian sistem pakar ini digunakan untuk traktor roda dua merk Yanmar TF 120, dengan pemeriksaan (validasi) kerusakan
dilakukan oleh pakar dan mekanik dari dealer resmi. Berdasarkan hasil pengamatan dari penelusuran kerusakan traktor roda dua
pada basis pengetahuan terdapat 5 (lima) kerusakan bagian mesin yang terdiri dari mesin tidak mau hidup, gas buang berwarna,
terdengar suara asing, rembesan oli, dan putaran tidak normal serta ada 4 (empat) kerusakan bagian transmisi terdiri dari tuas
pembelok kiri dan kanan, tuas kopling, tuas transmisi, dan terdengar bunyi asing pada bagian PTO. Program yang telah dirancang
dapat mendiagnosis beberapa kerusakan traktor roda dua dan memberikan solusi yang objektif.
